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mnoj, neobilježenoj porabi, a kamoli u 
izrazito stilskoj službi kakva je ona u veza-
nom stihu i u strože ritmiziranom jezično­
me izrazu. 
Sve nam ovo razmatranje, mislim, do-
pušta iaključak da među dosadanja tri 
prozodijska lika stilemnoga refleksa staro-
Jezik, 46„ Osvrti 
hrvatskoga dugog jata treba uvrstiti i ovaj 
četvrti, to jest dvosložno ije. Bez tog se 
prozodijskog lika hrvatsko pjesništvo ne 
može čitati bez natege. 
Stjepan Vukušić 
VIJESTI 
PRECIZNIJE O SUFIKSIMA 
-KINJN-ICA 
aš književnik Slobodan Novak 
pažljivo čita Jezik i kad je u 
prošlome broju u mojem članku 
»Tip artistica kao normativni 
problem« naišao na rečenicu »A najvažnije 
je naglasiti da nema ni jedne imenice sa 
-kinja koja danas ne bi mogla taj sufiks 
lako zamijeniti sa -ica« učinila mu se 
neprihvatljivom jer ima mnogo imenica 
kojima se sufiks -kinja ne može zamijeniti 
sufiksom -ica, i upozorio me na tu netoč­
nost. Ima pravo. Ja sam mislio na imenice 
sa -kinja koje su tvorene od imenice m.r. sa 
završetkom -ant, -ent, -ist smatrajući da je 
to u surječju u kojem je napisano jasno. 
Sada vidim da nije pa rado javno prihvaćam 
navedenu napomenu. 
Stjepan Babić 
ČETVRTO DRŽAVNO NATJECANJE 
U POZNAVANJU HRVATSKOGA 
JEZIKA 
d 13. do 15. svibnja ove godi-
ne održano je u Vodicama 4. dr-
žavno natjecanje u poznavanju 
hrvatskoga jezika. Domaćin i or-
ganizator natjecanja bila je OŠ Vodice. 
Ovom prigodom najsrdačnije zahvaljujemo 
ravnateljici prof. Nadi Ivičin i svim profe-
sorima i učenicima na dobroj organizaciji i 
ugodnom boravku. 
Dok su učenici pisali testove, profesori-
ma je akademik Babić održao predavanje 
o posvojnim pridjevima (Nema posvojnih 
pridjeva). 
Četiri i nije baš broj kojim se obilježa-
vaju obljetnice, ali je u ovom slučaju zani-
mljiv. Natjecanje je ovaj četvrti put 
ispratilo jedan naraštaj srednjoškolaca. I 
bilo je mnogo današnjih maturanata koji se 
već nekoliko puta natječu na državnom 
natjecanju. 
Na tri dosadašnja državna natjecanja, u 
Osijeku, Zadru i Zaboku, sudjelovalo je 
186 učenika, a na županijskim natjecanjima 
oko 2600. Na županijskim natjecanjima 
ove godine testove je pisalo oko tisuću 
učenika, dakle u ove četiri godine oko 3600 
učenika prošlo je kroz posebnu pripremu 
nastave jezika. 
Ove godine u Vodicama su se natjecala 
63 učenika iz srednjih škola i 25 osnovnoš-
kolaca. Ukupno 88 natjecatelja. Naime, od 
prošle godine natjecanje se proširilo i na 7. 
i 8. razred osnovne škole. 
Svrha je ovog natjecanja promicati kul-
turu hrvatskoga jezika, ali i aktualizirati 
nastavu jezika u školama za koju smatramo 
da je u prosjeku ispod razine nastave knji-
ževnosti. 
